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N Ú M . 18 L U N E S , 10 D E A G O S T O D E 1926 CENTS. N U M E R O 
Franqueo concertado 
A D V E B T E N C I A O F I C I A L 
Laego que loa Sres . A lca ldes 7 Secre-
tarios reciban los n á m e r o s del BOLETÍN 
que correspondan a l distrito, dispondrán 
que se fije un ejemplar en e l sitio de eos-
tambre, donde p e r m a n e c e r á hasta e l re-
cibo del n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios cu idarán de conservar 
tos BOLETINES coleccionados ordenada-
mente, para su e n c u a d e m a c i ó n , que de-
bará verificarse cada año . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Bey D o n Alfonso X I I I 
(Q. D . G.)> S. M . la Reina Dofia 
Victoria Eugenia, 8. A¿ B . e l P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y de-
más personas de l a Augusta Beal 
Familia, c o n t i n ú a n - s i n novedad ea 
«a importante salud. 
(Gaceta del día 9 de agosto de '1925.) 
DEPARTAMENTOS M I N I S T E -
R I A L E S 
G O B E R N A C I O N 
BEAtES ÓRDENES 
l i m o . Sr: Terminados los ejerci-
cios de .las oposiciones a ingreso en 
la segunda de las ca tegor í a s del 
Cuerpo de Secretarios de Ayunta^ 
miento, y elevada por el Tr ibuna l la 
relación de los 272 opositores apro-
bados, en cumplimiento; a lo preytíT 
nido en el art iculo IT del Regla-
mento de Secretarios de Ayúnte-
miento, Interventores de fondos y 
empleados municipales, de 23 de 
«gosto de 1924¡ 
S. M . el Rey (Q, D . G.) se ha 
servido disponer: 
1. ° Aprobar la expresada rela-
ción, ordenando, a l propio t iempo, 
la inserción de é s t a en la OacetOf 
de acuerdo con lo establecido en el 
precepto reglamentario antes invo-
cado; y 
2. ° Disponer que hasta tanto se 
expida a los interesados e l cert if i-
cado de apt i tud que determina e l 
articulo 18 del propio Reglamento, 
se entienda sustituido aquel docu-
mento, para todos los electos Je-
gales, por la pub l icac ión en l a Gace-
la de la re lación a que se contrae el 
número anterior. 
De Eeal erden lo digo a V . I . pa-
ra su conocimiento y efectos oportu-
nos. 
Dios guarde a V . I . muchos años . 
Madrid, 30 de j u l i o de 1926 .=E1 
Subsecretario encargado del despa-
cho, Martínez Anido. 
Señor Director general de Admin i s -
t rac ión . 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se susciibe en la Contaduría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se barán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Eor la fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la «scala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
qac sean a iastancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cual()uier anuncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1903, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en meincionados BOLETINES se inserta. 
OrOSlCIOSES A I.VOKESO B.V LA SKOVKDA 
CATEdOBlA DEL CUERPO DE SECBETA-
BIOS DE AYUNTAVIENTO 
Relación de los opositores aprobados 
' en los tres ejercicios, formada con 
sujeción a l articulo 11 del Regla-
mento de Secretaríais de Ayunta-
mientos, Interventores de fondos y 
empleados municipales, de 23 de 
, agosto de 1924, con expresión del 
número de orden, nombre y apeUU 
dos y puntuación de cada uno. 
N ú m e r o 1 de -orden.—D. Nicolás 
morales Muñoz , 33 puntos. , 
2 . — D . N a z a ñ o Puente Fuente, 
81,85. 
8 .—D. Ot i l i o P é r e z Gonzá lez , 
81,85. 
4. — D . Patr ic io F i lgue i ra A l v a -
rez de Toledo, 31,10. 
5. — D . Cr i sógono Alonso Cuesta, 
31,05. 
6. - D . Anton io Flores S á n c h e z , 
81,03. 
7. — D . J o s é Castro Blanco, 31,00 
8. — D . J o s é M a r t í n e z Fajardo, 
30,90. 
9. — D . Migue l D í a z Oramas, 
80,50. 
10. — D . Manuel F e r n á n d e z Cal-
derón , 30,50. 
11. — D . J o a q u í n Alvarez F e r n á n -
dez, 29,77. 
12. — D . Sa lomón Blas Palancar, 
29,45. 
13. — D . J e s ú s D o m í n g u e z R o d r í -
guez, 29,00. 
14. — D . J o s é M a r í a Pareja Casa-
ñas , 28,90. 
15. — D . Justo M a r t í n M a r t i n , 
28,90. 
16. — D . Aurel io R o m á n Carrace-
do, 28,70. 
17. — D . Francisco Morales Cara-
vantes, 28,35. 
18. — D . Lucas M a r t i n H e r n á n -
dez, 28,25. 
19. — D . Ernesto M a r t i n Castil lo, 
28,20. 
20. — D . Nicasio F e r n á n d e z Mor-
c i l l o , 28,15. 
21 . — D . Enr ique Bequena Plaza, 
28,12. 
22. — D . Manuel F e r n á n d e z Gar-
c ía , 28,05. 
23. — D . J u l i á n Salvo Eraso, 28,06 
24. ^ D . L u i s Frangani l lo Nava-
r ro , 28,05. 
25. — D . Ernesto Tejedor Poveda, 
27,55. 
26. — D . Diego Quintero D í a z , 
27,50. 
27. — D . J e s ú s Basozabal L u z u -
riaga, 27,35. 
28. - D . Pascual M a r t í n J u l i á n , 
27,30. 
29. — D . Anselmo Blázquez Yus-
te, 27,20. 
30. — D . Femando Osorio de Cam-
po, 27,00. 
3 1 . — D . Carlos R o d r í g u e z Mar-
t í n e z , 26,80. 
32. — D . J o a q u í n Mateo M a r t í n , 
26,65. 
33. — D . J e s ú s P é r e z M e l ó n , 26,40. 
34. —J>. J o s é Carrera Lamana, 
2G,30. 
35. — D . A n g e l Ba i l a r í n Comel , 
26,25. 
86.—Ildefonso Garrido Vázquez , 
26,25. 
37. — D . J o s é Serrano Ventura, 
26,15. 
38. - D . J o s é J o a q n í n Recuero 
Santa Mar í a , 26,10. 
39. — D . Adolfo Manuel L u p i a n i 
M e n é n d e z , 26,10. 
40. — D . Aure l io Ange l Serradilla 
Flores, 26,10. 
4 1 . — D . Jorge Besteiro Graccia-
n i , 26,05. 
42. — D . L e ó n Maehés G ó m e z , 
26,05. 
. 43 .—D. Migue l Galera Soler, 
26. 
44. — D . E a t e b a n S a n c h i d r i á n Mar-
t í n , 26. 
45. — D . Alejandro Cabezas Da-
ban, 25,90. 
46. — D . J o a q u í n Santos Olalla, 
26,76. 
47. — D . J o s é D ó n a t e M a r t í n e z , 
26,76. 
48. — D . J o s é Garc ía P é r e z , 26,73. 
49. — D . Francisco Tejedor Fran-
co, 25,60. 
50. — D . Eulogio P u i g Usina, 
25,50. 
5 1 . — D . Francisco Bricefio P é r e z , 
25,45. 
52. — D . Se ra f ín Losada Iglesias, 
25,25. 
63 .—D. J o s é Mar ía Garrido Ba-
rrera, 26,25. 
54 .—D. J o s é Cuevas Reina, 25,26 
56 .—D. Luciano Díaz Mor iñas , 
25,25. 
56 .—D. Romualdo Nufio Jacin-
to, 26,20. 
57 .—D. Mar t ín Mengual Font , 
25,15. 
68 .—D. Diego Flores S á n c h e z , 
25,10. 
59. — D . Ignacio Mar í a Carr i l lo y 
Enc io , 25,06. 
60. — D . Fausto J i m é n e z M a r t í n , 
25,06. 
6 1 . — D . Santiago Galindo T o r i l , 
25,05. 
62. — D . Fernando C lu t a ró Gras, 
25. 
63. — D . Manuel Muriedas Casta-
ñ e d o , 25. 
64. — D . Manuel D í a z Espiga, 
26. 
65. — D . Reinoldo Compadre Gar-
c ía , 25. 
66. —D.Terenciano Alvarez Polo, 
25. 
67. — D . Vicente Cervera A r i ñ o , 
24,95. 
68. — D . Francisco B o i x Gal -Lis , 
24,90. 
69. — D . Bernardo Carnicero de 
DieRO, 24,86. 
70. — D . F é l i s Ai-a F e r n á n d e z , 
24,85. 
71 . — D . Wenceslao M a r t í n e z Fer-
n á n d e z , 24,80. 
72. — D . J o s é de Celis P é r e z , 
24,75. 
73. — D . Antonio G a r c í a D í a z , 
24,76. 
74. — D . Migue l Casa novas y 
Rius , 24,70. 
76 .—D. Olegario A r r o y o A l o n -
so, 24,70. 
76. — D . Diego Hinojosa Santana, 
24,65. 
77. — D . Gui l lermo G a r c í a Her-
n á n d e z , 24,65. 
78. — D . Lu i s Fernando G ó m e z 
F e r n á n d e z , 24,60. 
79. — D . Juan Nevot Salvador, 
24,60. 
80. — D . Juan Francisco A d e l l 
Mostré , 24,60. 
8 1 . — D . Ramiro Castro A g u i l l ó , 
24,50. 
82. — D . Manuel Cubi l lo J i m é n e z , 
24,43. 
83. — D . J o a q u í n Lequerica Polo 
de B e r n a b é , 24,40. 
84. — D . J o s é Y á ñ e z Cancio, 24,40 
85. — D . J o s é Ordás A n t i m i o , 
24,40. 
86—D. Felisindo Menor Quintas, 
24,30. 
\ -Si 
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87 — ü . Jaan F e r n á n d e z Morata' 
l i a , 24,30. 
88. — D . Alber t ino López Recio, 
24,30. 
89. — D . Prisciano Palomar P é r e z , 
24,30. 
90. — D . L u i s Ares P é r e z , 24,30. 
91 . — D . Pascual C á m a r a Gonza-
lo , 24,25. 
92. — D . Mar t in Mar t in Sanz, 
24,20. 
93. — D . J o s é P a l o m e r a Bu iz , 24,16 
94. — D . Daniel P a t ó n Higueras. 
24,10. 
95. — D . Enrique M í n g u e z Cues-
ta, 24,10. 
96. — D . M a r t i n Mond i r i E a m i -
rez, 24,05. 
97. —P. Migue l Cáceres Cabe-
l lo , 24. 
98. — D . Alber to Bervel Fernán-
dez, 24. 
99. — D . Santiago (Jarcia Eica , 24, 
100. — D . J o s é Mar í a Moreno y 
Alcázar , 24. 
101. — D . J o s é Salinas Carrasco, 
24. 
102. — D . Dario Alvarez Gonzá-
lez, 24. 
103. —D.Lorenzo GordoMata,24. 
104. — D . Faustino Calderón L o -
bo, 23,90. 
105. — D . Florencio L á z a r o Bue-
no, 23,90. 
106. — D . J o s é T o m á s Jimeno y 
Gómez , 23,80. 
107. — D . César Mufl iz Mendoza, 
23,80. 
108. — D . Pascual Muñoz Este-
van, 23,80. 
109. — D . Carlos B e l t r á n Gonzá-
lez, 23,80. 
1 K W D . Faustino Martine». Ga-
r i j o , 23,75. 
111. — D . Ramiro Antonio P é r e z 
Alvarez, 23,75. 
112. — D . Gaspar Gómez Pi ta , 
23,75. ' • ' • 
113. — D . Demetrio L ó p e z L ó -
pez, 23,72. 
114. — D . Manuel Pascual "Ville-
gas, 23,65. ' 
115. — D . Bernardo Pefta A l f o n -
so, 23,62. 
116. — D . J o s é P a r a l l é deVicen- ' 
te, 23,60. 
117. — D . A d r i á n C a n t ó n P a y á n , 
23,60. 
118. — D . M a r t i n Salinas Eraso, 
23,60. .' 
119. — D . Leandro Cabezas Arias, 
23,58. 
120. — D . Francisco Calderón Sa-
l l o , 23,55. 
121. — D . Carlos M a r t i n R o d r í -
guez, 23,55. 
122. —Casto del Campo A v i l a , 
23,62. 
123. — D . J o s é Riera Gúa's, 23,50. 
124. — D . Pedro Campos Moro, 
23,50. 
125. — D . Eustaquio del Arco Bra-
. vo, 23,50. 
126. — D . Alfonso Riobo Bustelo, 
23,48. 
127. — D . L u i s Stolle Ogando, 
23,45. 
128. — D . Blas Llorca Soler, 23,40 
129. —D,. Pedro Salvador Salva-
dor, 23,37. 
130. — D . V i r g i l i o Bravo Redrue-
jo , 23 33 
' l 3 l ! — D . A d r i á n A n t ó n P é r e z , 
23,25; 
132.—D. Vida l Remondo Cerezo, 
23,20. 
133 :—Andrés Ca r r i ón Car r ión , 
23,15. 
134. — D . R a m ó n Vida l Hoque, 
23,15. 
135. — D . Eulogio Cerri l lo Nava-
rro, 23,15. 
186.—D. Juan Porto M a r t i n , 
23,15. 
137.—D. Domingo González Ga-
r r ido , 23,10. 
188.— D . Juan Gualberto E l v i r a 
Abelleira, 23,10. 
139. — D . Bar to lomé Oliver Gi-
ner, 23,10. 
140. — D . Juan Bautista Monfort 
Rams, 23,05. 
141. — D . Seryiliano Cape l l án 
M a r t í n e z , 23,05. 
142. — D . Rafael Colunga de los 
R í o s , 23,05. 
143. — D . T o m á s D l e z Diez, 23,05. 
144. — D . E loy H e r r á i z Valiente, 
23,04. 
146.—D. Onofre Sureda Cifré , 
23,03. 
146. — D . Francisco T o r r é n s V i l a -
r a sán , 23. 
147. — D . R a m ó n R o d r í g u e z P é -
rez, 23. 
148. — D . Manuel Pastor Ros, 23. 
149. — D . Ar tu ro Muftoz .López , 
23. 
150. — D . Severino Lozano Puen-
te, 23. 
151. —Antonio Romero Garc ía , 
23. : ';' 
152. — D . Lpngino R o d r í g u e z y ' 
G a r c í a de' Marina, 23. 
' 153.—D. J e s ú s T a t a y G i l , 23. 
154.—D. Antonio Gómez Mora, 
22,90. 
156. — D . , T i i ) i i t a r i o Puertas Puon-
tedura, 22,89. 
156. — D . Rafael González Cas-
t e l l , 22,88. 
157. — D . J o a q u í n T o m á s Pi taoh. 
22,87. • 
158;—D. Francisco Baüzá 'Cresp i , 
22,85. 
169.—D. A n d r é s Aparicio A p a r i -
cio, 22,80. 
' 160.—D. Manuel Gayol Gonzá-
lez, 22,80. 
161.—D. 'Rogelio Ghi l l ida Cho-
za, 22,80. 
' 162.—D. Adolfo Hidalgo Hida l -
go, 22,80. 
163. — D . Serapiode Castro Sam-
pedro, 22,80. 
164. — D . J o s é Diez Gonzá lez , 
22,80. 
165. — D . Francisco Criado Br io -
nes, 22,80. 
166. — D . Ensebio Mi l lán Lacruz, 
22,80. 
167. — D . Lu i s Reche Soriano. 
22,75. 
168. — D . Antonio J o a q u í n I z -
quierdo L á z a r o , 22,75. 
169. — D . Pablo Felipe J i m é n e z 
L ó p e z , 22,76. 
170. — D ; Antonio Prieto Boteja-
ra, 22,75. 
171. — D . Alber to Martes Muftoz, 
22,70. 
172. — D . Mauricio Zamora Sáez , 
82,70. 
173. — D . Cecilio F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z ; 22;70. ' 
174. — D . J o s é Mar ía Medina y 
Garc ía , 22,66. 
176.—D. J o a q u í n Ve lázquez Re-
dondo, 22,66. 
176. — D . Secundino R o d r í g u e z ' 
Sieiro, 22,60. 
177. — D . Jaime Alvarez Gonzá-
lez, 22,60. 
178. — D . Alejandro Rubio Sebas-
t i á n , 22,60. 
179. '— D . A n g e l L u c í a y L u c í a , 
22,60. " <, 
180. —D.Vic to r i o Gómez F e r n á n -
dez, 22,60. 
181. — D . Enrique Montes B i b i a -
no, 22,60. 
182. - ^ D . Esteban Diez y D í a z 
Caneja, 22,60. 
183. — D . Eleuterio P e c h a r r o m á n 
B e r d ó n , 22,55. 
184. — D . Ildefonso Mora H i d a l -
go, 22,55. 
185. — D . Victoriano Mar t ínez J i -
m é n e z , 22,55. 
• 186.—D. Eladio Alvarez D o m i n 
guez, 22,55. 
187. — D . Manuel Gabela y Gabe-
la, 22,55. 
188. — D . Rogelio Calvo Encinas. 
22,65. 
189. — D . Pelayo Los i l l a P é r e z . 
22,50. 
190. — D . Francisco S a ñ a s Casá is , 
22,60. 
191. — D . Fe l i c í s imo M a r t i n S á n -
chez, 22,50. 
192. — D . : Luciano de la Muela y 
del Castil lo, 22,50. 
193. — D . Pedro Ginesta! M a r t í -
nez de Tejada, 22,60. 
194. ^ D . J o s é , D o m í n g u e z A l v a -
rez, 22,60. ' , 
195. — D . A n d r é s Gómez ,.Casi, 
22,50. 
196. — D . Rufino Blanco Arr ibas , 
22,60. " " ' ' ; ' 
197. - D . Abraham Garc í a Tebar, 
22,50. ' ' 
198. — D . Antonio Mol ina Serra-
no, 22,50. " ' , 
' 199.— D . Clemente Herrero JUá-
xet, 22,50. "" , 
. 200. ^ D . Rafael G a l I a Ü o J i n i é -
nez, 22,60. 
201.— D . . Ange l Rubio Machado, 
22.,50. - V - • •' 
; 2 0 2 . — D . J o s é Lafoz L ó p e z , 22,50! 
203. — D . J o s é Argüe l l e s L ó p e z , 
22,45. 
204. — D . Manuel Gallego Seara, 
22,40. ' 
205. — D . Anton io Lorenzo Medi-
na, 22,30. 
206. — D . M a n u e l P é r e a : R o n c a l , 
22,30. 
207. — D . , Dionisio de Mesa. Eseo-
bedo, 22,30. . .;; T 
208. — D . Modesto Ferreiro Blan-
co, 22,30. 
209. — D . Francisco Elorz Eraso, 
22,80. ' 
210. — D . Ange l Sierra Caballero, 
22,30. 
2 1 1 — D . J o s é Bafleres Melcior, 
22,30. 
212. — D . A n d r é s Alvaro Gómez , 
¡,28. 
213. — D . Manuel Car r i l F e r n á n -
dez, 22,27. 
214. — D . Manuel Pinedo P é r e z , 
22,25. 
215. — D . Manuel Golpe Roca, 
22,25. 
216. — D . Manuel M a r t i n Lozano, , 
22)20. 
217. — D . Isidoro Alonso Hino ja l , 
22,20. 
218. — D . Blas S a l m e r ó n Garc ía , 
22,20. 
219. — D . Francisco M a r u g á n Re-
oio, 22,20.: 
220. — D . Vicente S á n c h e z Vicen-
te, 22,20. 
221. — D . Lu í s Nadal F e r n á n d e z 
A r r o y o , 22,15. 
222. — D . Hermenegildo R o d r í -
guez Vicente," 22,15. 
223. — D . Francisco José . Ferrer 
L l o r é n s , 22,15. 
224. — D . Federico P in to Herre-
ro, 22,15. 
225. — D . FernandoMartinez Mar-
t ínez , 22,15. 
226. — D . Eduardo Palacio Vii la-
yo, 22,15. 
227. — D . Laurent ino L u j á n J i -
m é n e z , 22,15. 
228. — D . Silverio Medel F e r n á n -
dez, 22,10. 
229. — D . B e n j a m í n Garc ía Alva-
rez, 21,10. 
230. — D . Francisco Traver Roca, 
22,10. 
231. — D . Gabriel Cas taño Gómez , 
22,10. 
232. — D . Juan Tenas Gracios. 
22,10. 
233. — D . Atanasio Alvarez Már-
quez, 22,10. 
234. — D . J o a q u í n Marcar Salva, 
22,10. ' 
2 3 5 — D . J o a q u í n Andreu Pas-
cual, 22,10. 
236.—D. Clemente Vidal F e r n á n -
dez Lorenzo, 22,10 
237. — D . A l f o n s o Ferrerons 
Güe l l , 22,05. 
238. — D . A n d r é s G a r c í a Ferreiro, 
22,05. 
239. — D . Antonio Villalobos Sán-
chez, 22,05. 
: 240.—D. Manúe l Cuervo Cortés , 
22,05. 
; 241.—D. Manuel P é r e z . L ó p e z , 
22,05. _ * ' 
242.—D. J e r ó n i m o Grátela, M i r a , 
22,00.; • ' 
; 243.—D. Salvador S á n c h e z Ca-
marero, 22,05. 
^ 244, -^-D. Bemardino Gómez Gar-
cía , 22,05. ' 
245.—D. Juan-Romero Viso, 22. 
. 246.-TD. Ibo flosor Romeo, 22, 
247.—D. Juan .Domínguez Man-
sil la, 22. 
I 248 .—D. Bonifacio F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , 22. 
; 249.—D. Gregorio Blanco Fer-
mosel, 22. 
. 250.—D. Bernardo Montero F r u -
tosj 22; !"'. :- ••; 
2 5 i : — D . Alejandro Gonzá lez Mo-
ta t ie l , 22. . • -
: 262.—D. Francisco, Gifré Vi la , ' 22 
253. — D . Gregorio Castellanos 
L ó p e z , 22. : 
254. — D . Manuel Morante Bo-
tet", 22. ' 
255. — D . Antonio R o d r í g u e z Gra-
nados, 22. 
256. -^-D. Migue l Capó Capó, 22. 
257. — D . Antonio Manuel Rome-
ro Riquelme, 22. ' 
258. — D . Lorenzo B e r n a b é Fer-
n á n d e z , 22. 
259. — D . Antonio .Bermejo Mar-
tín, 22. . 
260. — D . Laureano Alvarez.Ma-
oias,.22. 
261. — D . M i g u e l Bemal Sanz, 22. 
262. — D . J o s é L lora Meg ía , . 22 . 
263. — D . J o s é G a r c í a D o m i n -
go, 22. 
264'.—D. Fel ipe Alonso R o d r í -
l o z , 22. 
266.—D. Gerardo Lozano Gonzá-
l e z , ^ . 
266. — D . A n d r é s G ó m e z L ó -
pez, 22. 
267. — D . Federico Baí lúls To-
rres, 22. 
268'.—D. Valor ianoBar toIomé Pe-
fia, 22. 
269. — D . Laureano Sanz de la 
Iglesia, 22. 
270. — D . J o s é Santiago F e r n á n -
dez y Gonzá lez , 22. 
271. — D . Feliciano Baratech Al- ! 
faro, 22. 
272. — D . P a b l ó Nepomuceno Ma-
tanza, 22. 
Madrid, 23 de j u l i o do i n 2 5 . = E l 
Ht'cretai'io del T r i b u n a l , J o a q u í n 
Martín Martinez.=-V.0 D.0: E l Pre-
sidoiite, J o s é Calvo Sotelo. 
(Gaceta del día 1.° de Agosto de 19^.) 
l i m o . Sr,: Terminados los ejerci-
cios do las-oposiciones a intfroso en 
la segunda de las ca tegor ía del Cuer-
no de Secretarios de Ayuntamientos, 
V ¡i fin do regular en debida forma 
cnanto concierne a la celebración de 
]os concursos,, con.arreglo a los cua-
les han de: cubrirse por los Ayunta-
mientos respectivos las vacantes que 
en la actualidad existan; 
S. M . el É e y ( Q . i D . G.) se ¿ « s e r -
vido disponer: 
1 Q u e so tengan por convoca-
dos los oportunos concursos para la 
1 jH'ovisión dé las vacantes de Secre-
j m í a s de Ayuntai j i iento de segunda 
categoría, que figuran en la re lación 
qiM. se a c o m p a ñ a con el h ú m . 1. 
2. ° Que a .esos concursos pod rán ; 
optar los ao tuá lesSecre tar ios en pro-
f icdad de la indicada ca tegor ía y Ips 
opositores inblnidos éi i ' lá l i s ia i n -
serta en la Gaceta del d ía 1.° del ac-
I mal , debiendo hacerlo eñ el t é r m i n o 
de un mes, a par t i r de la publica-
ción de esta Real orden en aquél pe-
r iódico oficial. • 
3. " Que los interesados • h a b r á n 
ilo presentar las instancias solici-
tando tomar parte en los concursos, 
en el Ayuntamiento respectivo o 
en la Direcc ión general de A d m i -
mstmoión, conformé'a-'lo estableci-
<!o en el a r t ícu lo ' 23 del Eeglamen-
I tu de Secretarios de Ayuntamiento,: 
Interventores i d é fondos y « m p l e a -
i >los municipales, en general, de .23: 
o agosto de 1924, bastando en el se-
1 ipmdo de esos casos la .presenta-
I eión, por cada pé t ic ibnar io , de' una 
wla instancia, en la que exprese las 
'liferentes. -vacantes ;« que'aspira, 
I pero debiendo, a c o m p a ñ a r tantas.:co-. 
l'ias l i terales.o eni¡extracto de..la 
flocumentaoión,,que presente, < como, 
I Secretarias a que aspire, y seftalan-
ilo a qué Ayuntamiento desea que 
e^ envíen los documentos originales;. 
I euteudiéndose que. s i . hubiese soli-
| citado m á s . vacantes que copias o 
' xlraotos acompañase , se r e m i t i r á n 
I c^tos,. hasta donde-alcanoe, a las Se-. 
I' retar ías que figuren en pr imer l u -
| 8«r. _ . 
4. ° Que en él plazo de cinco dias,, 
| (in.e señala , el pál 'rafo segundo del 
| I'reoepto reg la roen ta r ió . antes ihvo-
I ra'Io, para que remita la Dirección 
I general do Admin i s t r ac ión a los 
1 Ayuntamientos la documentac ión 
' i ' cesaria, se en t ende rá ampliado 
I - i s l a treinta dias, dado lo excepcio-
I "al del caso presente y en a tenc ión 
I "1 « ecido n ú m e r o de los que osten-
1 ,!m derecho a concursar por ia tor-
'ahtación de las oposiciones. 
'">•" Que: los aspirantes cuya ap-
l'iotil haya sido declarada a v i r t u d 
I ''"ia oposición, no neces i ta rán acom- • 
I ¡'anar a la instancia las certifioacio-
\n'^ •» consignadas en los números 
" y 4.° del ar t . 24 del repetido Re-
lülainento, por obrar la primera de 
I '"Hiéllas en su expediente personal 
I y "er actualmente innecesaria la se- • 
1 ^tllida, conforme a la Real orden de 
l ^ l u Departamento de 30 del pasado 
r""» de j u l i o . 
| '>-,> Que a con t inuac ión de esta 
I'"solución, y con el n ú m e r o 2, se i n - ' 
I8'-».! en la Gaceta la re lación de 
los concm-sos anunciados y no adju-
dicados todav ía , con expres ión de la 
fecha en que espire el t é r m i n o pa-
ra p resen tac ión de instancias, a fin 
de que puedan t a m b i é n optar a 
aquél las los qno por haber aproba-
do los ejercicios de oposición t ie-
nen declarada su apti tud legal , de-
biendo deducir su pre tens ión los<as-. 
pirantes precisamente en el resto de 
' aquel plazo, bien ante el Ayun ta -
miento respectivo o ya ante la D i -
rección general de Admin i s t r ac ión , 
siendo preciso, en este, ú l t imo caso, 
que los concursantes a c o m p a ñ e n a 
su instancia tantas copias simples 
ó extractos do su ,documentac ión co-
mo vacantes soliciten. 
7.° Que los opositores aprobados 
mayores de ve in t i t r és años y mono-
res de veinticuatro, podrán: acudir a 
- todos los concursos; pero no entra-
r á n en.poses ión del cargo, si para é l 
fuesen designados, hasta cumpl i r 2a 
segunda de esas edades, quedando 
autorizados los A y u n t a m i e n t o » , en 
- t a l caso, para nombrar un Secreta-
r io con ca rác te r interino, dando 
cuenta a la Dirección general de A d -
m i m s t r a c i ó n . 
: 8.° Los Gobernadores civiles or-
. d e h a r á n la inserción del presente 
acuerdo en los Boletines Oficiales de 
! las respectivas provincias, cuidan-; 
- do, asimismo, los Alcaldes de los 
- Á y t m t a m i e n t o s a que aifecten las : 
vacantes, deque se publique el anun-
. ció prevenido en el pá r ra fo ú l t i m o 
del ar t . ,22 del citado Reglamento da 
23 de .agosto de 1924, en la forma 
; que esa disposieión establece. 
De Real orden lo digo a V . I . pa-
ra su conocimiento y efectos oportu-
nos. 
Dios guardo a Y . I . muchos a ñ o s . 
Madr id ; 1.° de agosto de 1926.—El 
Subsecretario encargado del despa-
cho, Mart ínez Anidot 
Re lac ión n ú m . 1' ; 
: Provincia de L e ó n . — A c e b e d o , 
2.600; Albares d é lá Ribera, 4.000; 
A r d ó n , 3.000; 'Los Barrios d é Luna , 
3.000; Los Barrios d é Salas, 4.000; 
Benuza, 4.000; Bercianos del P á r a -
mo, 2.600; Borrenes, 2.500; Bas t i l lo 
del P á r a m o , 3.600; C a n d í n , .4.000; 
Castrillo de Cabrera, 3.000; Castro-; 
fuerte, 2.500; Cebrones de l R í o , 
3.000; Escobar de Campos, 2.000; 
Fabero, 3.000; Folgoso de la R i -
bera, 4.000; Galleguillos de Cam-
pos, 3.000; Qordaliza del Pino, 
2.500; Gordoncillo, 3.000; Gusendos 
de los Oteros, 3.000; Laguna Dalga , 
2.600; Llamas de la Ribera, 3.000; 
Molinaseca, 4.000; Las Omattas, 
3.000; Palacios de la Valduerna, 
3.000;. Pr iora , 3.000; Quintana del 
Castillo, 4.000, Roperuelos del P á -
ramo, 3.000; Sancedo, 3.000; San 
Esteban de la Valdueza, 4.000; San-
ta Mar í a de l a Is la , 2.000; Soto y 
A m í o , 4.000; Valdefuentes del P á -
ramo, 3.500; Valderrey, 4.000; L a 
Vega de Almanza, 4.000; Vega 
de Espinareda, 8.000; V e g a m i á n , 
3.000; Vi l labraz , 3.500; Vi l lacé , 
2.600; Vil lademor de l a Vega, 
'2Í.500; V i l l aga tón , 4.000; Vi l l amar-
' t l n de Don Sancho, 2.500; V i l l a m o l , 
2.500; Vil lamorat ie l de las Matas, . 
2.500; Vil laverde de Arcayos, 2.000;; 
Zotes del P á r a m o , 3.600. 
Re lac ión n ú m . 2 
Vacantes cuyo plazo de concurso 
termina el d ía 5 del actual 
Provincia do L e ó n . — A l m a n z a . 
(Gacela del di» 4 de agosto de 1925.) 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L 
D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
Visto por la Junta creada en este 
Ministerio por Real decreto de 28 de 
: mayo del año actual, el recurso y 
expediento de su razón , entablado 
por D . Prudencio N a c h ó n Triana, 
ante esto Minister io, contra p rov i -
dencia de ese Gobierno, la Junta, en 
sesión celebrada en' 16 de j u l i o del 
año corriente, ha acordado revocar 
la des t i tuc ión de D . Prudencio Na-
chón Triana, del cargo de Secreta-
r io del Ayuntamiento de Vil lanueva 
d é l a s Manzanas, acordada por ese 
Gobierno en providencia do 29 de 
diciembre de 1924, y reponer a d i -
cho señor en el expresado cargo, 
pero sin derecho a cobrar los suel-
dos que haya dejado de percibir 
desde la fecha de su des t i tuc ión . 
L o que comunico a V . S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del intere-
sado, a quienes se se rv i r á V . S. no t i -
ficar esta resolución, haciéndoles sa-
ber que, con arreglo a lo dispuesto 
en el art . 3.° del expresado Real de-
creto, es inapelable,, y contra ella no 
puede entablarse recurso alguno, y 
debiendo publicarla V . S. en é l Bo-
LETÍX O r á o i A r . de esa provincia. 
Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 23 dé j u l i o de 1925 .=E1 
Presidente de la Junta, Vaho Sotelo. 
Sr. Gobernador c i v i l de 1» provincia 
de L e ó n . 
• • 
Visto por la Junta oreada en este 
Minister io por Rea! decreto de 28 de 
mayo del año actual, el recurso y 
expediente de su razón , én tab lado 
por D . Gabriel Ga rc í a do Novba, 
ante e s t é ' Ministerio, contra p rov i - ' 
dencia de ese Gobierno, la Junta, en 
sesión celebrada en 15 de. 'julio' del 
a ñ o corriente, ha acordado confir-
mar l a . d e s t i t u c i ó n de D . Gabriel 
Garc ía1 de Novoa/del cargo de .Sé -
cretario del Ayuntamiento de 'Ga-
lleguillos de Campos, acordada por 
dicha Corporación en 23 de junio 
de 1922, y confirmada por eso Go-
bierao én p rov idené ia de 25 de sep-: 
tiembre de 1924. 
L o que comunico a V . 8 . para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del intere-
sado, a quienes se sen- i rá V . S. no t i -
ficar esta resolución, haciéndoles sa-
ber que, con arreglo a lo dispuesto 
en el art . 8^° del expresado Real de-
creto, es inapelable, y contra ella no 
puede/entablarse recurso alguno, y 
debiendo publicarla V . S. en el Bo-
LETÍN OFICIAL de esa provincia . 
: Dios guarde a V . S. muchos años . ; 
Madr id , 23 de j u l i o de 1925.=E1 
Presidente de la Junta, Calco Sotelo. 
Sr. Gobernador c i v i l de la provincia 
de L e ó n . • 
• • 
Visto por ía Junta creada en este 
Minister io por Real decreto de 28 de 
mayo del año actual, ol recurso y 
expediente' do su razón, entablado 
por - D . Segundo Criado Barrios, 
ante este Minister io, contra p rov i -
dencia de ese Gobierno, la Junta, en 
sesión celebrada en 15 de ju l io del 
a ñ o corriente, ha acordado confir-
mar la des t i tución de D . Segundo 
Criado Barrios, del cargo de Secre-
tario del Ayuntamiento de Molina-
seca, acordada por ése Gobierno 
en 10 de j u l i o de 1924, y desestimar 
el recurso contra dicha resolución 
interpuesto por el interesado. 
L o que comunico a V . S. para su 
conocimiento, ol do la mencionada 
Corporación municipal y del intere-
sado, a quienes se s e r v i r á V . S. no t i -
ficar esta resolución, haciéndoles sa-
ber que, con arreglo a lo dispuesto 
en el art . 3." del expresado Real de-
creto, es inapelable, y contra olla no 
puede entablarse recurso alguno, y 
debiendo publicarla V S. en el BO-
LETÍN OFICIAL de esa provincia . 
Dios guarde a V . S. muchos años . 
Madr id , 23 de j u l i o de 1925.=E1 
Presidente do la Junta , Cuíco Sotelo. 
Sr. Gobernador c i v i l de la provincia 
de L e ó n . 
• • 
Visto por la Jun ta croada en este 
Minister io por Real decreto de 28 do 
mayo dél a ñ o actual, el recurso y 
expediente de su r azón , entablado 
por D . Eloy Encina R o d r í g u e z , ante 
este Minis ter io , contra providencia 
de ese Gobierno, la Junta, en sesión 
celebrada'en 15 de j u l i o del año co-
rriente, ha acordado confirmar la 
des t i tuc ión de D . E l o y Encina Ro-
d r íguez , del cargo do Secretario dol 
Ayuntamiento de Benuza, acordada 
.por dicha Corporac ión en sesión ex-
traordinaria de 28 de marzo de 
1924, y confirmada por ese Gobier-
no en 11 do abr i l del mismo a ñ o . 
L o que comunico a V . S. para su 
conocimiento, el de la mencionada 
Corporación municipal y del intere-
sado, a quiénes se sé rv i r á V . S. no t i -
ficar esta resolución, haciéndoles 
saber que, con arreglo a lo dispues-
to en él art . 3." del expresado Real 
decreto, es inapelable, y contra ella 
no puede entablarse recurso alguno, 
y d e b i é n d o publicarla V . S. en e l 
BOISÍTÍ» OFICIAL de esa provincia. 
Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . 
Madr id , 23 de j u l i o de 1 9 2 5 . = E l 
Presidente de la Junta , Cálao Sotelo. 
Sr. Gobernador c i v i l do la provincia 
' de -León . , * ' 
Gobierno civil de la provincia 
A N U N C I O 
'Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva d é l a s obras de reparac ión 
de exp lanac ión y firme do la carre-
tera de tercer orden de L e ó n a Co-
llanzo, k i lómet ros 4 a 8, lie acorda-
do, en cumplimiento de la Real or-
den de 3 do agosto de 1910, hacerlo 
púb l ico , para que los que crean de-
ber hacer alguna rec lamación contra 
el contratista D . E m i l i o G i l , por 
daños y perjuicios, deudas de jorna-
les y materiales, accidentes del t ra-
bajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nic ipal del t é r m i n o en que radican 
las obras, que es el.de Vi l lar ju i la in-
bre, en un plazo do veinte diás ; de-
biendo el Alcalde de dicho t é r m i n o 
interesarde aquella Autor idad la en-
trega de las reclamaciones presenta-
dás , que deberá r emi t i r a la je fa tura 
de Obras Púb l i ca s , en esta capital , 
dentro del plazo de treinta d í a s , a 
contar de la fecha de la i n s e r c i ¿ n 
de este anuncio en él BOLETÍH. 
L e ó n 6 de agosto de 1925. 
E l Gobernador, 
Joeé del Rio Jorge 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
ÉB LO COHTENCI030-ADMNI8TBATIVO 
nr. LBÓH 
Hab iéndose interpuesto por don 
J o s é Alonso R o d r í g u e z , mayor da 
• i1 n 
edad, Médico t i tu la r del Ayun ta -
miento de San Justo de la Vega, en 
nombre propio, recurso contencioso-
administrat ivo contra í a aprobac ión 
hecha por dicho Ayuntamiento de 
las listas de familias con derecho a 
asistencia médico- farmacéut ica cbn 
cargo a la beneficencia municipal , 
de conformidad con lo dispuesto 
e l a r t í cu lo 36 de 1» L e y que re-
gula el ejercicio de la jur i sd icc ión 
contencioso-administrativa, se hace 
púb l i co por medio d e l presente 
anuncio en e l BOUSTIS OPICIAI. de 
esta provincia, para conocimiento 
de los que tuvieren in t e r é s directo 
en e l negocio y quieran coadyuvar 
en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n a 23 de j u l i o de 
1925 .=E1 Presidente, Frutos Ee-
c i o . = P . M . de S. S.': E l Secreta-
j o accidental, Egberto Méndea . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
D E L E G A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE LA PEOVINCIA DE LEÓN 
S e e t l ó n p rov inc i a l de Presapaestos 
municipales 
Circular 
A. pesar del recordatorio publica-
do en este per iódico oficial, n . " IBS, 
referente al cumplimiento de lo que 
determina el Estatuto Munic ipa l jr 
e l Eeglamento de Haciendas M u n i -
cipales, respecto a los plazos de 
p resen tac ión de los respectivos pre-
supuestos para su examen y auton-
eación , si la merecieren, y resultan-
do que los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos que a con t inuac ión 
se relacionan, no han remit ido toda-
v í a el presupuesto para el corriente 
ejercicio, en su v i r t u d , y haciendo 
uso de las facultades que me e s t á n 
conferidas, he acordado, por su mo-
rosidad en este importante servicio, 
imponerles la mul ta de 50 pesetas, 
con que ya es t án conminados, la que 
h a r á n efectiva dentro del preciso 
plazo de diez dias; p rev in iéndo les 
que trascurridos és tos sin haberlo 
verificado, pasa ré los antecedentes 
al Juzgado de ins t rucc ión , para la 
exacción de las mismas por la v í a 
de apremio, y se rán nombrados Co-
misionados, que p a s a r á n a recoger-
los por cuenta de los Ayuntamien-
tos. 
L e ó n , 8 de agosto de 1925 .=E1 
Delegado, Marcelino Prendes. 
Relación que se cita 
Astorga 
A l i j a de los Melones 
Cas t roca lbón 
San Esteban de Nogales 
Mansilla Mayor 
Valverde de la V i r g e n 
Bembibra 
Congosto 
Bercuuios del Camino 
V i l l a m o l 
Valderas 
Vil lanueva de las Manzanas 
Arganza 
Carracedelo 
Paradaseca 
Valle de Finolledo 
Vega de Valcarce 
Villadecanes 
Vil lafranca del Biereo 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía coiutif«cionaZ de 
Santa Colomba de Curuefío 
E n la re lac ión de deudores por 
d é b i t o s del repartimiento general 
de utilidades y del de arbitrios, de 
este Ayuntamiento , del pasado ejer-
cicio de 1024 a 25, con esta fecha se 
d ic tó la providencia siguiente: 
No habiendo satisfecho sus cuotas 
correspondientes al ejercicio de 1924 
a 25 los contribuyentes por u t i l ida-
des y arbitrios que expresa la pre-
cedente re lac ión , se les declara i n -
cursos en el recargo de pr imer gra-
do, de apremio, consistente en el 
5 por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que h a r á n efectivas en e l té r -
mino de cinco dias; pasados los cua-
les sin hacer efectivo el débi to y sus 
recargos, se les dec la ra rá incursos 
en el segundo grado de apremio. Y 
para que llegue a conocimiento de 
los contribuyentes a quienes afecta, 
y cuyo pago se e fec tuará en la ofici-
na recaudadora, sita en e l domici-
l i o de D . Macario Valparis , vecino 
de Ambasaguas de Curuefto, se i n -
serta el presente en e l BOLETÍN OFI-
CIA! de la p r o v i n c i a . » 
•*« 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno un proyecto de presupuesto ex-
traordinario formado por laCoxnisión 
municipal permanente, para la cons-
t rucc ión de las obras del camino ve-
cinal de Barr io a Pardesivil , en la 
t r aves ía de las calles de los pueblos 
de Barr io , Barr i l los , Santa Colomba 
y Pardesivil , se hal la expuesto a l 
públ ico en la Secretaria municipal 
por el plazo.de quince dias, para oir 
reclamaciones. 
Santa Colomba de Curuefto, 26 de 
ju l io de 1925.—El Alcalde, Floren-
t ino R o d r í g u e z . 
D o n Deogracias Castellanos Cabero, 
Alcalde constitucional del A y u n -
tamiento de San Pedro Be re íanos . 
Hago saber: Que de conformidad 
con lo dispuesto en e l ar t . 489 
del Estatuto munic ipal vigente, el 
Ayuntamiento de m i presidencia, en 
sesión, del d í a 25 del actual, ha pro-
cedido a designar los Vocales natos 
dé las Comisiones de evaluación del 
repartimiento general de utilidades, 
resultando corresponder a los seño-
res siguientes: 
Parte real 
D . Leopardo Ferrero Tejedor, 
mayor contribuyente por rús t i ca . 
D . Gregorio B o d r í g u e z y E o d r í -
guez, i d . i d , por urbana. 
D . J o s é Marcos Francisco, í dem 
idem por indus t r ia l . 
Parle personal 
San Pedro de Bercianos 
V . Migue l Monar Pardo, Pár roco . 
D . Nicomedes Sarmiento, mayor 
yor contribuyente por rú s t i c a . 
D . Santiago Ferrero, i d . i d . por 
urbana. 
D . Mateo M a r t í n e z , i d . i d . por 
industr ia l . 
L a Mata del P á r a m o 
D . Bosendo Alvarez , P á r r o c o . 
D . Pablo Sarmiento Pell i tero, 
mayor contribuyente por rús t i ca . 
D . T o m á s Gonzá lez C a n t ó n , í d e m 
idem por urbana. 
D . Isidoro Francisco, i d . i d . por 
industr ia l . 
San Pedro Bercianos 25 de j u l i o 
de 1925.«=E1 Alcalde, Deogracias 
Castellanos. 
Alcaldía conetitücional de 
Bercianos del P á r a m o 
E n v i r t u d de lo dispuesto en e l 
ar t ícu lo 489 del Estatuto Munic ipa l 
vigente, el Ayuntamiento pleno de 
m i presidencia, en sesión del d ía 25 
del actual , ha procedido a la desig-
nac ión de los Vocales natos de las 
Comisiones de eva luac ión del repar-
t imiento , resultando corresponder a 
señores siguientes: 
Parte real 
D . J o a q u í n D o m í n g u e z , mayor 
contribuyente por rús t ica . 
D . Eulogio Ferrero, i d . i d . por 
urbana. 
D . Severiano Luc io de Paz, ma-
yor contribuyente, forastero, 
D . J o s é Ferrero, por cont r ibuc ión 
indus t r ia l . 
Partepersonal 
Parroquia de Bercianos 
D . Francisco B o d r í g u e z , Cura 
P á r r o c o . 
D . Rogelio Tejedor, mayor con-
tr ibuyente por rús t ica . 
D . C á n d i d o Castril lo, i d . i d . por 
urbana. 
D . Ventura Castril lo, i d . i d . por 
indust r ia l . 
Parroquia de V i l l a r del Yermo 
D . D a r í o S á n c h e z , Cura P á r r o c o . 
D . Benito F e r n á n d e z , mayor con-
tr ibuyente por rús t i ca . 
D . Lucas Trapote, i d . i d . por ur-
bana. 
D . Raimundo D í a z , por indus-
t r i a l . 
Parroquia de Zuares del P á r a m o 
D . G e r m á n Gonzá lez de la Red, 
Cura P á r r o c o . 
D . Francisco Garc í a Chamorro, 
mayor contribuyente por rús t i ca . 
D . Santos Casado, i d . i d . por ur-
bana. 
D . Best i tuto Jáf iez , i d . i d . por 
indust r ia l . 
L o que se hace públ ico por el 
t iempo legal , a f i n de o i r reclama-
ciones. 
. Bercianos del P á r a m o 25 de j u l i o 
de 1925.=~E1 Alcalde, Fabriciano 
del Pozo., 
Alcaldía constitucional de 
. Valdefresno .; 
Por t é r m i n o de quince se halla 
expues to ' á l púb l i co en : este Secre-
t a r í a munic ipa l , el repartimiento de 
arbitr ios municipales sobre e l con-
sumo local de bebidas, carnes y gra-
sas, confeccionado por la Comisión 
nombrada a l efecto, para e l comen-
t é ejercicio económico , a f i n de que 
durante ta l plazo puedan formular 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes, aquellos interesados que no 
estuviesen conformes con la cuota 
seña lada , en cuyo caso serán e l i m i -
nados del repartimiento y q u e d a r á n 
semetidos a la f iscalización admi< 
nis t ra t iva. 
Los que durante el referido plazo 
no hagan oposición alguna, se con-
s ide ra rán concertados particular-
mente y conformes con la cantidad 
a cada uno repartida. 
Valdefresno a 26 de j u l i o de 1925. 
E l Alcalde, Facundo Viejo, 
Alcaldía constitttcional de 
Villaquilambre 
L a Comisión permanente de este 
Ayuntamiento ha acordado declarar 
sobrante de l a v í a púb l i ca una par-
cela de terreno sita en el púeblo de 
Vi l laqui lambre , a l si t io del «Picón 
o Cantón ,» de 400 metros cuadrados 
de superficie, l indante: por el Orien-
te, con e l ferrocarri l de L e ó n a Ma-
tallana; por el Sur, con terreno co-
m ú n sobrante de la v í a públ ica ; por 
el Poniente, con carretera, y por .¡1 
Norte, con casa de Tibaldo Viñuela. 
L o que se hace públ ico a f i n de 
que durante el plazo de quince din» 
puedan formularse por el vecinda-
r io las reclamaciones que se estimen 
justas. 
Vi l laqui lambre 23 de j u l i o de 
1925.=E1 primer Teniente Alcalde, 
en funciones de Alcalde, Bernardo 
G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
SantiagomiUas 
A pe t ic ión del Médico t i tu la r da 
beneficencia de este Munic ip io , don 
Cayetano Araújo Crespo, este A y u n -
tamiento acordó declarar espirado 
el t é r m i n o de cuatro años por que so 
celebró el contrato referente a dicha 
t i tu la r y anunciar vacante l a misma 
para la provis ión en propiedad, por 
el plazo dé treinta dias; durante el 
cual pod rán los facultativos aspi-
rantes presentar en esta - Alca ld ía 
sus solicitudes, a compañadas do los 
oportunos documentos. 
E l sueldo asignado a la plaza de 
Médico t i tu la r , es de 2.000 pesetas 
anuales, y como l leva anejo el carga 
de Inspector municipal de Sanidad, 
la re t r ibuc ión perteneciente al mis-
mo será de 200 pesetas a l año , se-
g ú n la L e y . 
E l Médico que por v i r t u d de este 
concurso resulte nombrado para las 
indicadas plazas, lo será con.la obli-
gac ión de .practicar los reconoci-
mientos facultativos de los mozos y 
sus familias, en las operaciones de 
quintas de este Ayuntamiento. 
SantiagomiUas 27 de j u l i o de 
1925.=Satumino P . Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
.. Valderrueda 
Ha l l ándose en la actualidad ser-
v ida interinamente l a plaza de Ins-
pector de carnes de este Municipio, 
dotada con el sueldo anual de 750 
pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos, se anuncia a concurso por 
t é r m i n o de treinta d ías , para quo, 
los que deseen aspirar a dicha plaza, 
presenten las instancias en esta A l -
ca ld ía , acompañadas de copia auto-
rizada del t i t u lo profesional y hoja 
de servicios en la profes ión. 
Para optar a dicha plaza será 
condic ión indispensable que los so-
licitantes, en sus instancias, se com-
Sr o m e t á n a residir en l a capital del lunic ipio . 
• 
• « 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades autorizado \ior 
el ar t . 523 del Estatuto Municipal , 
para cubrir atenciones del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 
1925 a 26, se halla expuesto al pu-
blico en la Secretaria municipal por 
t é r m i n o de quince dias; durante los 
cuales y tres dias m á s serán admi-
tidas por la Jun ta cuantas reclama-
ciones se presenten, siempre que se 
formulen con arreglo a lo dispuesto 
en el art . 610 del referido Estatuto. 
Valderrueda 27 de j u l i o do 1325. 
E l Alcalde, Sergio Garc í a 
L E Ó N 
I m p . de la Dipu tac ión provincial 
